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BecTHHK C&HKT-IleTep6yprcxoro y&BBeptHTeTa. 2000. Cep. 6, awn. 2 (~ 14) 
/J,~. K. Xacc, M. 0. Omop"'eaoil 
BJIACTb, KYJibTYPA H CTAHOBJIEHHE PhIHKA: 
poccdcKHA Om.IT 
B reqeHHe nOCJie,zu1ero .zi;eCRTHJieTWI OTMetteHbI H3MeHeHHa B HanprumeHHH HCCJie,n,oBa-
HHA xoodCTBeHHbIX C)I.BHron n nepexo,n,Hbdt nepuo,n,. ECJIH BHattaJie npe.zi;MeTOM BHHMa.H.IUl. 
Y'lem.tX 6hIJIH HCKJUO'lHTeJihHO peu.enTbl nepexo.zi:a K pbIHKY H CWOKOBOA TepanRH> c a.K-
~eBTOM Ba CTHMyJiax ff npenBTCTBWIX Ha nyTH CBoOO,lUIOA TOprOBJIH,1 TO 3aTeM CJIO:>KHO-
CTH nepexo,zu1oro nepuo,n,a BbIHY,lJ,HJIH SKOHOMHCTOB, IlOJIHTOJIOrOB H COIJ.HOJIOroB pacmHpHTb 
~eT CBoero aIIaJJH3a H o6paTHTbCR K npo6JieMaM HHCTHTYIJ.HOHaJibHOA SKOHOMHKH. 2 IlpH 
mn1 ~eMH'lecKHA MHp npHHM H)J.eJO 0 TOM, 'qTQ HHCTHTYTbI Hrp8.IOT u.eHTPaJibffYlO pOJib 
B <l><>PMffPOBamm SKOHOMH'leCKOA :>KH3HH H ee sBOinon;HH, H HCCJie,n,oBaHHe Tenepb cocpe-
~OO'O'UIBaeTCH Ha llOSBJleHHH HHCTHTYTQB, He,!J,oCTaTO'IHOCTH HHC'£HTYIJ.HOHaJibHbIX yCJIOBHA 
AM pa3BHTHB, HHCTHTYIJ.HOHaJibHOA 3aMKHYTOCTH (pa.th dependency) H Ha H3yqeHHH HH-
CTHTYQHOHaJJbHbIX p8.3JJH'IHA B KOHKpeTHMx CJIY'18JIX. 3 9To, HeCOMHemIO, nporpeCCHBHbIA 
mar Bnepe,n,, xOTa MHoroe em.e npe,n,CTOHT c,n,eJTa.Tb. Bo-nepBbIX, ueo6xo,l1,HMO cpa30MKHYTb> 
HRCTHTy~OHaJibHYJO 3aMKHYTOCTb - 003HIJ.HB CHHCTHTYTbI cym.ecTBylOT, OOTOMY 'ITO OHR 
c~ecTBYJOT> (u STHM <l><>PMffPYJOT nose,n,eHHe) smm1eTCH Ta.BTOJiorueA. Bo-sTOpbIX, neo6-
~Mo HCCJie,lJ,OBaT&, KaK HMeHHO ,n,eACTBYeT HHCTHTYIJ.HOHaJibHM 3aMKHYTOCTb H KaKHM 
o6pa30M B03MO:>KHbI ee H3MeHeHHa. 
9BOJIIOIJ.Ha H CaMOBOCllpOH3BO,ll,CTBO HHCTHTJTOB - BOT KJIIO'leBble BODpOCbI, Ha KOTOpbie 
C1le,lzyeT o6paTHTb BHHMa.HHe H yqeebIM, H OOJIHTHKaM. KaKHM o6pa30M no.zi;oATH K HCCJie,n,o-
BaHHIO sroA 3~attH? Mo)l{Ho o6paTHTbC.fl K HCTOPHKY M. «llyKo, KOTOpbIA BBJUleTCR asropoM 
K01n~enu.1m CBJlaeTb - KYJibTypa>, aHa.nH3Hpy10m;eA, KaK HHCTHTYTbI 3apO)K,!J,8.IOTCB, pacTyT 
1 paaBHBaJOTca. Kom~enIJ.Ha ,n,oBOJibHO npocTa, HO npH STOM Bee )Ke no3BOJIBeT npOHHKHYTb 
B rny6oKHe H CJIO)f(Hbie BOnpOCbI: Te, KTO OOJI~aJOT BJiaeT&lO, BBO.D:BT He TOJibKO CBOH npa-
BHJia IIOBe.zi;emur, HO em;e H CBOH COOCTBeHHbie npe.zi;C'ra.1meHW1 0 npoHcxo.zi;aru.eM, MO,lJ,eJIH 
1 CTpaTenra noBe,n,emur. OcHOBHOA BOnpoc 38.KJIJO'laeTCa He TOJibKO B TOM, KaKaB rpynna 
o6JI~ BJiaeTbIO, a B TOM KaKOBhI npon;e,n,yphl o6ecnetteHID1 corJiacHa? Kaxue npou.e,n,y-
p&I HCIIOJlb3YJOTCB ,l1,Jl11 · on;eHKH pe3yJibTaTOB (npH6hIJIH HJIH noBe,n;eHHa), H KaKOA HMeHHO 
pe3yJlbTaT on;emrnaercn (TOJiLKO B&1nycK npo,n,yKIJ.HH, onpe,n,eireHHoe noBe,n;eHHe THna npa-
BHJil>BOA TeXHHKH MapKeTHttra HJIH opr&HH3aIJ.HOHHOA npo3pa'IHOCTH)? KaKHe HCTO'IHHKH 
BJiacTH seo6XO,lJ,HMbI ,ll,JUI: a) C03,ll,8.HWI npa.BHJI H 6) o6ecne'leHWI HX BblllOJIHeHm1? tITo npH-
B~T K C,lJ,BHry B pacnpe,n;eJieHHH BJiaeTH, ee n&repe HJIH C03,n;amm? 
Ilpe,lJ,JIO)f(eBHM llOCT8JIOBKa 3~8.'IH Bbmy)K,!J,8.eT Hae paecMaTpHB8.Tb X03dCTBO He KaK 
e,!UfHoe u.enoe, a: CKOpee KaK HeKHA Ha6op BJIO)f(eHHhrx .n;pyr B .n;pyra, nepeKpbIB8.IOIIJ.HXCR HJIH 
DpoTHBopeqam;ux ,n,pyr .n;pyry c<Pep 'AeJl'reJibHOCTH. 9To, B ceo10 oqepe,!J,b, npe,n,nomi.raeT pac-
cy~eBHc nc TOJlbKO B TepMRHax C3a.KOH> H crocy,n,apCTBO>, a B TepMHHax cyw;ecTBy10m;eA 
Dpa.KTHKH noBe'AeHWI u B38HMO,n,eAcTBH.H Me)K,!J,y MHorHMH .zi;eftcTBYIOIIJ.HMH JIHU.a.MB. Haxo-
s:e~, STO BblHY)K,!J,aeT Hae npHHHMaTb BO BHHMaHHe . npHttHHbI yCTOft'IHBOCTH H H3MeHeHWI 
npa.KTHKH UOBe,n,eHHB, HenpepbIBHOCTb B 3KOHOMHtteCKOR ,n;ewreJibHOCTH H HCCJie,n,oBaTb HC-
TO'UfHKH HOBbIX MeTO,ll,OB. 
HMeeTCR HeCKOJibKO o6JiacreA, r,n,e MbI MO)l{eM ea6JIIO,n,aTb npou.ecc B3aHMo,n,eAcTBIUI 
cBJiacTb- KYJTbTypa.> H saoJTIOn;HH xo3aAcTBa. HanpHMep, B cPHHa.HCOBOA c<Pepe I.J;euTpa..11&-
m.il 68.HK PoccliH ,n,eAcTBOBaJI KaK nocpe,lUIHK BJiacTH, pa3JTH'l:HbIMH cnoco6aMH HaBSJblBaJO-
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~A onpe,n;eneHHy10 npa.KTHKY noBe)J.eHus; qepe3 ceMHH&pb1, BBe,n;em1e py6nesoro KopH)J.opa, 
TpeOOBa.HHH K ,n;eno3HTaM, OT3bIB JIHU,eH3HA H ,n;pyrHMH cnoco6aMH ll.eHTPa.JibHbIA 6a.HK Mor ' 
ou,eHHBaTb ,n;eACTBHH 6a.HKOB H COOTBeTCTBeHHO 803HarpaJK,ZJ;aTb HX HJIH Ha.Ka3bIBaTb. ,npyras 
o6nacTh, r,n;e Mbl MO:>KeM HOOJIIO)J.aTh )J.eAcTBHe sroA KOHn,enu,Hu, - nose)J.eHHe qmpM Ha pbIH-
Ke. Ha pbIHKe He cyw;eCTBOBa.JIO HHKaKOA pea.JibHOA u,eHTpa.JibHOA BJiacTH, KOTOpaH Morna 
6b1 on.eHHBaTb nose,lleHJie H Harpa:>K,!];aTb (Ha.Ka3blBaTb). HeoKJiaccHqecKruI 3KOHOMH<JecK8JI 
TeopIDI rnacHT, 'ITO ·5 KOHe<JHOM C'leTe Bcex B03HarpaJK,ZJ;a.er ( Ha.KaJblBaeT) HeBH,II,HMM pyKa. · 
Ho 3TO Tpe6yeT speMeHH, H B -Ha.'1(!.Jle 1990-x ro,n;os Macca BpeMe~ 6blJla nOTepsHa, nOKa· 
npOH3BO)J.HTe./IH H llOKynaTe.J1H Hrp~H He no pbIHO'IHblM npasHJiaM: Hen11aTe:>KH, coxpa.He-
HHe ~bWO~ <iHCJieJ{HOCTH CJIY~HX, He.n,;oc~TOK MapKeTHHra ( cnoKynaTeJIH CaMH HaA)J.yT 
Hae>)". -
'fpeTb.H OQJiacTb, -KOTopyIO Mbl ,pacCMOTPHM, KaCaeTC.H opra.HH3a~OHHblX OTHOWemdt 
BHYTPH q;~pMbI. 9:ra reMa .Y~e u3yqa.nac11,o)J.HHM H3 aBTOpoB, 4 H _HM 6bIJIO 3aMe'leHO, 'ITO a,n;-
~·iH.ffHCTp&u,IUI Tepfil.a s11acTb H3-3a opraiiu3au,HOHHOA Hepa36epHXH BHYTPH npeAIIpHHTWI. 
3,n;ecb M~ XQTeJIH 6bI pacCMQ,TPerb 3ry npo611eMy c ):ij>yroA CTOpoHbl. HaM KQ.),KeTC.H, 'ITO 
Ba:>KHeAi,liHA acneKT 3TOA npo6J1eMbl 3aKJIIO'laeTC.H BO BJIHHH~H Tex CTpaTerHA pecTpyKTy-
P8POBaHH.H npe)J.npH.HTHA, KOl'Opble cyw;ecTBOBaJIH Ha pa.HHeM 3Ta.Ile. «l>HpMbl, Bbropasurne 
,n;eu,eHTpaJIH3a~IO,_ CTOJIKHYJJHc_h _ c. npo6.n(;!MO~ IlQTepH KOHTpo.11,.H, B TO speM.H KaK Te pyKO-
s.0µ1ne11H, KOTOpble IlOMep:>KHBaJIH u,eH~paJ11130pa.HHyIO CTPY.~Typy, coxpa.HHJIH BJiacTb ,Il;Jl.H 
H3MeHeHH.H npaKTHKH nose,n;eHIUI H ,Il;JIR no,n;as11eHHR BOJIHeHHA H KOH<i>JIHKTOB B npe,n;e11ax 
qrnpMbl. 
Omnowenwi e TJ,peoe.tiax </JupM'bl.. ,.na.Hable ,Il;JIR 3TOro a.HaJIH3a 6blJIH nOJiy<JeHbl B 1995, 
1997 H 1999 rr. H3 ,u.eyx ocHOBHblX HCTO'IHHKos: 1) Jaso,u.cKux raJeT, 2) HHTepsbIO. IlepsbIA 
HCTO'IHHK 61!1JI C)C~lIHO Ba:>KeH npH c6ope HH<l>OpMau,HH 0 peCTPYKTYPH3au,HH npe)J.llpH.HTWI 
H, KaK 3TO HH y,l.l;HBHTenbHO, 0, KQH<i>JIHKTaX Ha npe)J.llpH.HTHK,. TaK KaK 3aBO,U.CKHe :>KYPHaJIH-
CTbl 'l~TO HHTepBbIOHpOBaJIH He TOJibKO y1ipasJieHu,es, HO TaK)l(e Mac.Tepos u,exoB H OOhl'IHbIX 
paOO'IHX. . 
. 'Ha6n'10,u.eHID1 no3BOJI.HJIH Bhl.HBHTb CJi~.u.yrow;ee: <i>HpMhl, KOTOpbie Bb16paJIH )J.eU,eHTpaJIH-
3au,HIO B nepHO)J. pE!<i>opM 1988-1991 rr., CTOJIKHYJIHCb c xaocoM B· opraHH3au,HH H KOH<i>JIHK-
TaMH, H B HeKOTOpbIX CJIY'laJU$: c 
0
3aKpbITHeM npOH3BO,U.CTBa. Ilpe)J.llpH.HTH.H 3JieKTpOHHKH 
OKa3_aJIHCb 6oJiee p~J;IOJIO)KeHbl K .u.eu,eHTPaJIH3au,HH H, CJie)J.OBaTeJibHO, nO)J.Bep:>KeHbl yKa-
3aHHbIM npo6neMaM; npe)J.llpH.HTl;lH T.H:>l<enott npOMblmJieHHOCTH ( HanpHMep, MaIUHHOCTpoH-
TeJibHaH OTpacnb) coxpa.HHJIH, e).l;HHYIO CTPYKTYPY u ,nepe:>KHJIH 1990-e ro)J.bl c MHHHMaJibHhIM 
KOJIH'leCTBOM KOH<i>JIHKTOB H ~cnop.H,u.KOB. 
J •• • 
Ilocne npHHRTH.H 3aKOHOB cO npe)J.llpH.HTHH• H cO KOOnepau,HH> a,u.MHHHCTpau,H.H nOJiy-
'IHJia npaso )J.(;!U,eH:rpanH30BblJJaTb ~TJ?YK',I'ypyppe)J.llpH.H:THH. 11cnOJib30BaJIHCb TPH OCHOBHblX 
C'.!-'p~nerHH: 1) OTKpbITHe He3aBHCHMblX KQOnepaTHBOBj 2) 003,Il;aHHe apeH)J.HblX npe)J.llpH.HTHit 
(KrumeKT~ ~OTPPblX apeH,u.OB.aJI IlOMeiu,e~He H ooopy,n;oBaHHe y rmurnoro npe)J.llpH.HTH.H ,Il;1I.H 
Cf;l.MQCTO.HTeni.~oro npOH3BO,Il;CTB~); 3) C03,Il;a.HHe MaJibIX IIpe)J.llpH.HTmt (no,n;paa,u.eneHH~, Ha-
npHMep ~OHCTPYKTOpCKoe 6ropo HJIH u,ex, nOJiy<JaJIO <i>HHa.HCOBhIA X03pac'leT, HO BbIIlJia'IH-
BaJIO AffBl{p.e~ /lKD.HO.HepaM MaTepHHCKoA <PupMhl BMecro. apeH,u.HOA nnaTbl). OnblT CBH-
,n;eT,eJibCTsyeT 0 TOM, 'IT.0 IlOH_jl;qany nonynspHbI B OCHOBHOM 6bIJIH KOOnepaTHBbl H apeH)J.Hble 
npe,D;npH.HTH.H, HOB 1990-x ro)J.ax- MaJibie npe,u.npH.HTHa. Ta.KHe npe.u.npHSITH.H 3JleKTpOHH()A 
OTpaCJIH, KaK , cKpacH¥ 3~pa• HJIH cCBeTJiaHa•, Ha'laJIH npeBpa.m;aTb CBOH no,n;pa3,U.eJieHH.H 
B apeH,u.H~e H MaJible npe)J.llpIDITH.H ,!l;OBOJihHO 6blcTpo, B TO speM.H KaK JleHHHrpa,!l;CKHA Me-
.. ~· J. 
~f,l;H'leCKHA ~aswi; H c.KHpoBe~· ~CilQ.7cib30BaJIH JIH6o KOOnepaTHBbl (KOTOp;bie MOrJIH 6b1Tb 
6bICTpo npHKPblTbI), JIHOO MaJibie npe)J.npH.HTHH npH coxpaHeHHH na.Ke11a a}{U,HA He3aBHCH-
MblX IlO,Il;Pa3)J.eJieHHA y MaTepHHCKOA KOMilaHHH. 
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cho HMeJIO cyw;ecTBeHHble IlOCJie~CTBH.H ,lVl.H 6y~m;ero'3THX <f>HPM• Ilpe~npH.HT<H~ MamH-
HOCTpOOHH.H ( cKuposeu;•, JIM3), IlO-BffAHMOMy, ~e.na.iIH ynop Ha ·KOOnel)kTHBBt ~38.lUl';IHCh 
peCTpyKTypH3~eit TOJibKO B 1990-x ro.n;a.x. ch6 Il03BOJIHJtO ,a:HpeKTOJ>'IM GOXpa,Jilt'tlh .JS:OH~ 
TpOJih HM no.n;p83.n;eneHHKMH. B pe3ym>mTe, no Mep~rtoro ICaK so3HHKan:H. 6ecnopff;AKH fi 
KOH<f>JIHKTI>I, n;eHTpaJibHa.H opraHH3aIJ;H11 Morna l«!>HTp0JIHp0B~Tb 'JipoHCXd~ee 'H •BBQ'AHTb 
HOBble nop.H,D,KH: KOHTpaKTHhte· OTHOmeHH'.H Me>K,IJ,y' UO.z@a.3,0:ME!imSlM:H, CQ3,nrume <HOBblX ·npo-
.n:JKTOB, Ha KOTOpble cyw;eCTBOBaJI pblliO'IHhIA cnpoc, KOUTpojIHJ>C)tfaTb' BpeMil DOOTaBOK . . 
9neKTpOHHa.H npoMbIIUJieHHOCTh CTOJIKHyJiach c Gc>Bephieiuio 'AJ)yrlffd: onl>froM. Bo-
nep~W<;, KB8:JTH<f>HIJ;HpoB8.HHbie Ka,!Wbl Ha'lanH IlO'*H,0:8.Tb npe.n;ttpH.HTHB, ~peXOM ' B:: KOOlle-
paTHBbI Ha BbICOKOOU,Jia'IHBaeMyIO pa6oTy. B aroA CHTyaIJ,HH <PHHa.itC<5BM ~e3~llCH~OGTb 
no.n;p83.n;eJieHHA OTKphmaJia B03MO)KHOCTb UOBbllneHHJ:f 3apaOOTJi:OA aJJaTbl p~ y.n;ep:>KaHWI 
Ka,!q)OB. Bo-BTOpBiX, B ·CBB3H c KOH11epcueA npe~H.HTHB : 9.JieK'fyoirnoA HpOMbIIILJf,etnt@eTH 
6hIJIH BhIHy:>K,IJ;eHbl B KOpQTKHA ' cpOI< eaM:OC'OOHTeilbHO HcicaTh ce6e .· UOKynaTelTteit;. }~ qeMy 
J\eHTp8JlbHa.H ~MHHHCTpau;iur oKa3anacb lie roToBa. •OTCJO,n;a OD.HT:b BblT,eKa.Jla BblI'O~HQCTb 
.n;en;eHTpaJIH3a~H, KOTOpa.H .n;asana no.n;p83.n;eJieHH.HM He38.BHCHMOCTb H CTHMYJI ,lVl.H WHCKa 
HOBhIX nOTpe6uTeJieA cBoeA ·npo.zcy~. 0'A!faKO ):>e3YJihTaTOM 3Tdr.o c'l'aJio.aospocmee~CJio 
kOHCpJIHKTOB, :icaoC H Hecnoco6HOCTb n;eHTpaJii;HoA ~MHHHCT{:)aIJ;HH BBeCTH 'HOBbie ll<'>PSAf<H 
(H,~PHMep, .BHe.n;peHue MapKeTHHra) HJIH· coxpa.HHTb Opra.HH3an;HOHHYI6~eJ10C!l'HOcrb·. 06'h-
eAffHeHHe cll03H'l'pOH• ,D;8.)Ke pa.cnaJIOCh, Hero tiO,llj>83,D;eJieH1f.HinOJiy'IHJIH IlOJIHYIO He38.BH<;H-
MOCTh (MHOrHe H3 HHX B£KOpe ·Jiu6o o6aHKpOTHJiHCh, mroo OKa3aJIHCh BBIHY>K;D;eHbl ~eJlaTb 
CBOHM OCHOBHblM 6H3necoM c;n;aqy B' apeff)zy CoOOTBeHHhIX IiOMe~eHHA.) .' 
KaKOBbI B03Mo)KHhie 'npH'IHHhI npoH3ome.n;rnero?· MmKHO npe.n;noJIO>KHTh1 'ITO ' n;ooTpo-
6e~HhIM TeH.n;eHn;H.HM . npen.HTCTBOBMH )J.Ba "<f>aKropa:' TO, . 'ITe 'OTAeJI:bHblE! no.n;pa3'Ae.iie~HH 
pa60T8Jin' Ila o.n;Itit KbttelflibiA ripo.n;yKT :lmu' O,ll;HOr<> KOHe'IHOI'O 'IlOTpe6HTeJIJi, ·· u TO, 't{T() p.y-
koso.n;cTBO coxpaHHJio 'IYBCTBO coo6in;ecTs'a ll e.n;iuicTBa. TexilbJioi"HttecKHe, o6'hHCHeHu:S Mhr 
~6.n~Hhl np'H ' aTOM :HCDOJIL30BaTh 'liechMa odropo*H°' OraJI'KOc'rpOHTeJib·Hoe o6'he.n;HH'eHHe 
HM. CBl:lP.lVIOBa mlipoKi:> HcnoJI:b3osano MMh1e li apea.n;uLre npe.n;npmrrus B 1980-x u 1990-:x 
ro.n;ax, ,H 'i'eXHOJIOt'H'leCKHe CB.HJH ae IlOMemaJiH HO.HBJieliHIO 6e'CnOpHMOB H Tp0'HHA .B OTHome-
IJH.siX'Me)f{,i(y HJifMH. To ':>Ke•caMOO, nO:.BffAHM:OMy, Cnpa.BeAJYHBO H ,lVl.H .n;pyrmc npoMbIWJieHIJbIX 
npe.t(npH.HTHA: H:a.npHMep, PYKOBO,ll;CTBO JIM3· H cKHpoBiJ,a• coxpaHHJIQ opraHH~~~Ho~ax:ro 
n;enoCTHOcTh; H STOMY noMomo TO o6cTOSrreJihCT8o, tJTo np.n;pa3.n;eneHK}I, >xOT.H H HMeJIH .cBo-
mc co6cTBeHHblX K:nHeHTOB, ·Ta:Iol'<e npo'H3sd,n;HJIH npo~KII,HlO ,tq)yr ,lVl.H .n;pyra..u ; ,IJJUJ. oo~Hx 
KJIHeHTOB. ,n:a.nee, XOT'1 .'KifposeiJ,• it JIMB 3KCiie})HMeHTH}>aBaJIH c ,n;en;eHTpa.JU~38.n;HeA ·(B 
B:Q,D;e MaJibIX npe.n;npH.HTHA), B n;en:oM OHH coxpaH:HiIH' ti:eTKHA WCTporHA KOH'fpoJlh, .ffatta.n:H 
Ctl})he3HYIO .n;en;eHTpaJIH3a~IO BechMa Il03,ll;HO (B 1990-x rd'Aax}. . . 
0.n;HHM H3 BroKHelhIIHX <f>aKTOpOB 6blJIO pemeHH'e' 0 mio6xo.zj,HM(')CTH 6bICTpbi1 .n;en;eaTpa-
JtH3aIJ,HH. PyKOBO;D;CTBO TaKHX npe.n;npm!TllA, ~ cKpat'H:iiJi: '3S.p51>, cCberJlail:~~; Cm~o­
CTpoHTeJihHoe o6'be.ZJ;HBeHue 'HM. Csep)Vlosa, oMoi<peJio Ha ;l(en;eHTPMHBa.EQIIO, ~. Ha . mma-
n;e10: HMe.H orpa.HH'leHHyIO He38.BHCHMoCTb ( OCoOOHHO QiHHa.HCOByIO)' Il0,lij)l\,'.3;D;eJieHHH. ;i:l:OJDl<-
Hhl 6bIJIH 6bITh 6oJIE!e BHHMaTeJihHhI K 3aTpamM, · 6roiee 'akTHBffi>J. B noHcKe · ~oKynaT~~· 
'H yJiyqmeHHH Ka'!iecTBa npO;ZzyKD;11H. c .n;pyroA i:ltopolibt,' c-KitpOBCKirA· 3UO~~ :a. ·J!IM;3.,, B 
3Ha'IHTeJibHo MeHbureft creneHH su.n;e.rm 4eHHOCTh B '3Ha'IHTeJibflOA .n;en;eli'rpamt3an;HH. XoT.H 
cKHpOB'CKHA '3aB~> B ,n;e'ftCTBHTeJihltOCTH H&'I&II pecp6pMbi;1 OHH'KacMHCb H:e ·CTOJl>bKO OCBO- , 
6o>K.neHHS IlO,ll;pa3,D;eJiemdt, CKOJII:>KO nepecTpOitKH 'dTlioilleiiHAi 1Me>K,Izy HHMH:' B pe3YJibT8.Tej 
J1M3 H ,•KupoBcKd 38.BO.ZI,> coxpa.HHJIH opraaH3&41fOHffYK>''l~eJIOcTitOCTh H itl6eX<:a.Jni, isHy-1, 
TpeHHel'O K<;>H<f>JIHKTa (HanpHMep, Hanp1D!'CeHlfblX, OTHOmeH:JiA Me)l{,i(y ·nOAJ>a3~MeHHH"'~}. 
cC~eTJiaHa> HMeJia Te :>Ke npo6JieM'bl, 'ITO H OCT8JibHble' (no CBH,Il.eTem.C'.IIBy pecnd1l4ew:a1 B 
HIOJle 1997 r. y Hee BCe ew;e coxpaH.HJIHCh He,D;OCTaTKH C'rpykTyj>hI ynpaait~HHH), HO H36e-
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)K8.Jla Hey,u;aq cKpacHoA 3apH>, cIIOOHTpoHa> H cC~opoxo,u;a>. PyKoBo,u;cTBO cCBeTJia.Ilhl> 
OC03HaHHO Ha6JIIO,u;ano 3a KpH3HCOM ,D;pyrHX cPHpM H pemHJIO He llOBTOpSTb BX onm6oK,1 
coxpauHB npe,D;nPWITHe. B 'IacTHOCTH, B 1993 r. pyKOBo,u;cTBO npe,D;npHHMO 3Ha'IHTeJibHhle 
ycHJIHs ,ll,1UI roro, 'ITOObI coxpaHHTb BJiacTb ~puepoB uaizi; Ma.JibIMH npe,D;nPIUITMMH H .Ji 
,u;eACTBHTe.JlbHOCTH p83pa00TaJIO Ha6op opra.HH3a.IJ,HOHHbIX llpa.BHJI, llOAAep)KlfB8.10~ KOJJ-
TP0.1Ib ~HHHCTP&IUIH Hain; HMnepueA cPHHaIICOBO Ca.MOCTO.RTeJibHbIX u;exoB. 
l1Hb1MH CJIOBMIH, pemeHHe ocym;eCTBHTb ,u;en;eHTpaJIH3a.IJ,HIO p~ poCTa a<P<PeKTHBHO-
CTH, npH6bL11H H 3apa6oTuoA nnaTbI npHBO,Zl;HT K KOHcPJIHKTaM, xaocy H MO:>KeT pa3Ba.JIHTb 
npe,D;npWITHe. Ta.M, r,u;e ,u;eu;eHTpaJIH3an;M 'ITOObI coxpauHTb KOHTPOJib OTKJI~aJiacb HJIH 
CM.Rr'IaJiacbr ~HHHCTPa.IJ,HS cyMena DOAAep>Iq\Tb OPraHH3&1UIOHHyIO u;eJIOCTHOCTb B npo. 
6neMHble 1990-e ro,Zl;bl, KOr~a n;eXH qacTO cpa>KaJIHCb 3a CBOIO He3aBHCHMOCTb, TaK KaK py-
KOBO,lJ;CTBO, no HX MHeHHIO, OTHHMaJIO y HHX npH6bmb. 9TH ynpaBJIHIO~e CMOrJIH TaK:>Ke 
rrpe,Zl;JIO:>KHTb HOBble opraHH3au,HOHHYIO CTPYKTYPY H opaBHJia HrpbI BHYTPH npe,D;IIpHflTHB, 
3acra.BJu110~e rro,DJ>a.~,D,P..JieHHH paf5oTa.Th 6o.rree 3<f><PeKTHBRO H c y'IeTOM noTpe6HocTeA pbIH-
Ka. 
B 38.KJIIO'IeHHe OTMeTHM, 'ITO HCTOpHs 3B01IIOD;HH poccHAcKHX npe,D;npHHTHA ,Zl;OBOJibHO 
CJIO>KHa, H o,u;Ha CTaTbx MOJKeT 3aTpoHYTb JIHIIlb KaKoA-To ee acneKT. B npe,Zl;bI,Zl;Y~X ny-
6nHKan;Mx Mbl y:>Ke npo60BaJIH DOKa3aTb pOJib, KOTOpyIO Hrp8.IOT Te HJIH HHble cPa.KTOpbI B 
npou;ecoe cTS.HOBJieHHX HOBOA KYJibTypbI, BJiacTH H HHCJ::HTYTOB.5 3,u;ecb Mbl XOTHM TOJibKO ; 
ew;e pa3 110,n;qepKHyTb B3a.HMo3aBHCHMOCTb TaKHX <Pa.KropoB, KaK BJiacTb H KYJihTypa: op- ' 
raHH3aIJ;HH BJiacTH C03,Z1;aeT HOBblA nopX,D;OK, npaBHJia IIOBe,u;eHHH H o6pa3 MblDIJleHHx. TaM, 
r,n;e BJI&CTb OKa3bIBaeTCH cna6a, HOBbIA nopx,u;OK H KYJibTypa He MOryT 6b1Tb BB.e,n;eHbl. 
IIpo6neMa enacTH, O,D;Ha.Ko, CBX3aua c opraHH3au;HOHHbIMH peweHHHMH: B cnyqae c npe,u;-
npHHTHXMH - HY:>KHa JIH HM ,n;en;eHTpaJIH3an;us? 11 3,n;ecb cKpbIBaeTcx HeKoTopa.x upoHM. 
Te cPHPMbl, KOTOpbie Bb16paJIH cpbIHO'IHhIA> IIYTb - ,u;aJIH CBo6o,n;y DO,D;pa3,lJ;eJieHHXM, 'ITOObl 
o6ecne'IHTb <PHHaucoBhte CTHMYJil>I ,n;JIH yBeJIH'IeHHH a<P<PeKTHBHOCTH H 11poH3BO,D;HTeJibHO-
CTH, - 3aKOH'IHJIH TeM, 'ITO nOTepmm BJiacTb, nOCJie,u;oBaTeJibHOCTb B pe<PopMax H B pe3yJib-
TaTe a<P<PeKTHBHOCTh. Te cPHPMhI, KOTOpb1e coxpaHHJIH 11eHTpanH3oeau~10 cTpyKTypy,-:-
cyMenH DOAAep:>KaTb OpraHH3au;HOHHYIO IJ;eJIOCTHOCTb H nepe:>KHJIH BCe KOHcPJlllKTbl (B TOM 
'IHCJie 3a6acTOBKH pa6o'IHX, KaK Ha cKHpoBCKOM 38.BO,n;e>). 06a IIYTH COCTaBJIHIOT HacJie,D;He 
3anaizi;a: HCn0.1Ib30BaHHe pbIHO'IHbIX MeTo,n;oe (npHHHK H KHYT pbIHKOI~: yBeJIH'IeHue npu6bl-
JIH HJIH 6auKpOTCTBO) H IlO,ll,ll,ep.>K8JIHe JKeCTKOl OpraHH3an;HOHHOA uepapXHH H KOHTpoJIX. 
Be3 BCSKoro coMHeHHH, orpoMHOe 3Ha'!eHHe 3)1.eCb HMeK>T npe.n;cTaDneHHH, HacTpoeHHx H 
'Ia.HHHH nwcwero PYKOBO,ll;CTBa: XOTXT OHH BH,u;eTb npe,D;npHHTHH KaK 6onbmoe ceMeACTBO 
He6onbmHx <PupM HJIH KaK npOMbIWJieHHble rHraHTbl. K CO)l(8Jleuwo, HHcPOPMan;HIO o6 3TOM 
ue TaK ne~ nOJiy'IHTb. ,[l;ocTynHble ,n;aHHble no3BOJIHIOT ~enaTb B~ o TOM, 'ITO CTPaTe-
rHH BbI:>KHBaHHX Ha. pbIHKe OKa3bIB8.IOT npx.Moe B03AeACTBue Ha CTPYKTYPY BJiacTH H, TaKHM 
o6pa30M, Ha CilOCOOHOCTb ynpa.BJISIO~ nepeCTPYKTYPHJ>OBaTb cPHpMhl. 
MmKHO 3aMeTHTn, 'fTO pecTpyKT.ypH3aIJ;HH npe,D;nPHHTHA H opra.HH3a~HOHHaH nomKB. ue 
cne,n;y10T npHHIJ;HnaM a<P<PeKTHBHOCTH, KaK aTo nOJia.raIOT HeKOTopble aBTOpbI. 6 TOJibKO ecnH 
Mbl HCCJie,n;yeM npe,u;cTaBJieHHH (B 'IacTHOCTH, 0 TOM, KaK YBeJIH'IHTb a<P<PeKTHBHOCTb), Mbl 
Ha'iHH&eM DOHHMaTb rny6HHHble cPaKTOpbI 3BOJIIOIJ,HH poccHAcKHX npe,D;npHHTHA. ;l1HCTHTy-
Tbl (TaKHe, Ka.K opraHH3&1UIOH:Hax CTPYKTYpa) He noxB.1p1IOTcx aeToMaTH'IecKH. Hao6opOT, 
OHH C03,Z1;8.IOTCS H IlOAAep:>KHB8.IOTCS c DOMOlll;bio BJiacTH, H 3BOJIIOIJ;H,SI pocceACKHX npe.n;npu-
XTHA upe,n;CTaBJISeT co6oA He TOJihKO n~p~MKY KYJibTypi.l H HHCTHTYTQB, HO H nepecTpoAKy 
BJJacTH. 0Tc19,u;a Ha ypoBHe npe,D;npHXTH1J H xo3HACTBa PoccuH B u;enoM pecTpyKTYPH3an;HX 
HapyWHJia BJiacTb· H c,a;enana. .. co3,u;a.ime HHCTHTYTOB B~OAHe 'rpy,D;HbIM. IIepexo,u; K pl>IHKy 
CODpOBO:>K,u;aeTCJI He TOJlbKO Ha.KOOJieHHeM KanHTaJia, HO H HaKODJieHHeM BJiaCTH. 
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Summary 
The authors investigated the restructuring strategies of big Russian enterprises since early 1990s and 
came to the conclusion that the firms, which had decided on decentralization, now face the loss of control. 
Meanwhile the managers maintaining the centralized structure are capable to reshape the manufacture 
process as well as to quell unrest and conflicts within the firm. 
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